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 :الملخص
اا      ايير معاي و ثقاثل الخساائر التاي ي طيتاا التاأمين  ث اث بيرتبط قسط التأمين ارتباطاا  ثيي ت
ااايير تلااا  علااا  الماارناااة التاريخياااة  لمجماااثل مباااال  عمااال الخبيااار ا  تاااثارت الاااتت يعتماااي ىاااي ت
الخسائر المحااة ىعال مع مجماثل مباال  التاأمينل  لا  جاناو محاثلاة الثقاثا علا  ماا  تا  اان 
  نا  مت يراو يتثقع أن ي ثن لتا أير ىي  حياث ت يير ىي تل  المعي و مستابال  أم   
ن نجاا  نظرا  ألن نتائج ميل  ته اليراساو  ي التي يتحيي عل  أساستا قيماة قساط التاأمينل ىا 
الخبياار ا  تااثارت سااي ثن لااك أياارا   بياارا  علاا  ربحيااة شاار ة التااأمين  ثىااي  ااته اليراسااةل حاثلنااا 
سااليو السالسال الزمنياة ىاي التنبا   ضفاء الصي ة التحليلية ثالاياسية من خالل تطبيا  بعاأ أ
 نفس الخطر ث ي السياراو السياحيةبمعي و الخسارة الفصلية لثحياو معرضة ل
 اإلحصائيل التأمين معي و الخسارةل السالسل الزمنيةل التايير :المفتاحيةالكلمات 
résumé : 
La prime d’assurance est liée étroitement à l’estimation des taux de perte que couvre 
l’assurance. Cette estimation est  réalisée par l’expert de l’actuariel qui compare le 
total des sommes des pertes réelles au total des primes d’assurances. L’estimation ne 
néglige pas les variables qui peuvent avoir un impact sur les changements des taux de 
perte. 
Le succès de l’expert est associé aux études précises  des taux de perte. Ce dernier à 
un effet sur le profit des compagnies d’assurance. 
Dans cette recherche, nous avons essayé d’appliquer une  formule d'analyse et de 
prévision, en utilisant des méthodes statistiques et se servir des séries chronologiques 
pour réaliser une estimation optimale des taux de perte, dans le but d’orienter au 
mieux les compagnies d’assurance. 
 Mots clé : taux de perte ; séries chronologiques ; estimation statistiques ; assurance 
 مقدمة
مااا لااك ماان علاا  الاارنم ماان األ ميااة البال ااة للتنباا  بمعااي و الخسااارة ىااي شاار او التااأمين ل    
نجاي أن  اتا المثضاثل لام يحظا    تحييي مجال الت طيةلتأيير عل  العييي من الاراراو التامة 
اير ال ااىي مان ا  تماام مان جاناو البااحيين ىاي مجاال التاأمين ثت ااي تخلاث الم تباة العربياة  بال
با  ىاي من األبحاث ثاليراساو التي تثضح  يفية استخيام السالسل الزمنية ىي حل مشا ل التن
شر او التأمين  تا من جتةل ثمن جتة أخار  نجاي أن معظام اليراسااو التاي تناثلاو معاي و 
الخساااارة ر  ااازو حاااثل جثاناااو أخااار  خالىاااا للتنبااا  ميااال تايااايم أياء شااار او التاااأمينل اساااتخيام 
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معي و الخسارة ىي تعييل األسعارل قياس المالءة المالية لشر او التأمين ثمنك تبارز اشا الية 
 اسة التي نطرحتا ىي الس ال التالي: الير 
كيف يتم توظيف السالسل الزمنية من أجل التقدير االمثل لمعدالت الخسارة في شركات     
 التأمين؟
 فرضيات الدراسة
  السلسلة الزمنية محل اليراسة متثازنة ث  تت ير خصائصتا عبر الزمن -
ن تظتار اتجا اا  شااتا  بالنسابة لمعايل اإلحصائياو التي تميل عيي قليل من الثحياو يم ن أ -
 الخسارة المتثقع 
سااالث  الظاااا رة  معاااي و الخساااارة  ىاااي المساااتابل ماااا  اااث    امتاااياي لسااالث تا ىاااي الماضاااي  -
 ثبالتالي الايم التي يتم التنب  بتا تعتمي ىاط عل  قيم الظا رة ىي الماضي 
 منهج الدراسة
المنتجاين الثصافي ثالتحليلاي ثاساتخيام األسااليو  ننا لمسنا ىي يراستنا ضرثرة اللجاثء  لا  
اإلحصائية ثالرياضية ثتل  عني تحليلنا للبياناو ثبناء النمثتج الماتر ل  ما تجير اإلشارة  لا  
 ىي الحصثل عل  النتائج  15ا صيار رقم  SPSSأننا اعتمينا عل  البرنامج اإلحصائي 
 أهداف الدراسة
ضاع نماثتج يساتل ثيسارل عملياة اتخاات قاراراو تاايير نتايا مان خاالل  اته اليراساة  لا  ث 
معاااي و الخساااارة ىاااي شااار او التاااأمينل ثىاااي الثقاااو تاتاااك يتماشااا  ثخصثصاااية الثحاااياو أث 
الممتل اااو المعرضااة للخطاارل  ااتل   بااراز يثر األساااليو اإلحصااائية ىااي ترشاايي عمليااة اتخااات 
اارار ماان خااالل ا سااتعانة بااالطر  ثاألساااليو اإلحصااائية المساات خيمة ىااي السالساال الزمنيااة ال
 ثا ستفاية من البرامج اإلحصائية الجا زة ثالتايم ىي مجال اإلعالم اآللي 
 تقسيمات الدراسة 
 لاي ارتأينا تاسيم  ته اليراسة  ل  يالث محاثر ث ي:
 قسط  التأمين ثمعي و الخسارة -1
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 عدالت الخسارةقسط  التأمين وم -1
 ن التااأمين عبااارة عاان عماال يسااع   لاا  تثزيااع الخطاار علاا  أ باار عاايي مم اان ماان ا ىاارايل 
ماابااال مبلااا  بسااايط مااان الماااال  يسااام  قساااط تاااأمين ك ييىعاااك المااا من لاااك  لااا  شااار ة مختصاااة 
اااثم بااايثر ا بتحمااال نتاااائج الخطااار ماابااال األقسااااط التاااي تجمعتاااال ثتلااا  باااأن تااايىع  بالتاااأمينل ت
ألضااارار أث الخسااائر التااي تلحااا  بااالم من لاااك بمثجااو عاااي يااانظم العالقااة باااين تعثيضااا  عاان ا
 الشر ة ثالم من لك يسم  عاي التأمين 
يعارا التاأمين علا  أناك: عملياة ىنياة تزاثلتاا  يئااو منظماة متمتتاا جماع أ بار عايي مم ان 
اءل ثمن من األخطار المتشابتة ثتحمل نتائجتا عن طري  المااصة بينتما ثىاا لاثانين اإلحص
ماتضاا  تلاا  حصااثل الماا من عليااك علاا  عااثأ مااالي ييىعااك الماا منل ىااي مااباال ثىاااء األثل 
  (38ص، 2003سليمان بن ابراهيم بن ثنيان، باألقساط المتف  عليتا ىي ثيياة التأمين   
نظام ياتم بماتضااه اساتبيال الخساارة المالياة  من جانو آخر ُيعر ا ا  تثاريثن التأمين بأنك:
نيااار الم  ااااية  قيماااة الشااايء مثضااااثل التاااأمينك بخساااارة ماليااااة صااا يرة م  اااية  قسااااط  ال بيااارة
  (38ص، 2009عادل قضماني، التأمينك   
 أركان التأمين -1-1
 ن أناااثال التاااأمين علااا  اخاااتالا أنثاعتاااا   تخااارج ىاااي حاياتتاااا عااان تاااثىر يالياااة عناصااار 
  أر انك أساسية ث ي :
ااع خااالل ىتاارة زمنيااة معينااة ثىااي الخطاار: ث ااث ا نحااراا الحاصاال ىااي األ - حااياث التااي ت
 ل ثالتت يختلا مفتثمك من أت زاثية نراه سثاء  نا م من علايتم  لتامك أث ما منين  مثقع معين
مان ثجاك نظار شار او التاامين بأناك: الفار  باين النتاائج المتثقعاة ثالتاي  الخطرر ثيم ان تعرياا
 ة عل  أساستا يتم حساو أقساط التامين ثالنتائج الفعلي
التاأمين: ىتاث الحاي األقصا  للمبلا  الاتت يلتازم الما من  شار ة التاامينك بيىعاك  لا   مبلا  -
ا  الخطار الما من ضايه    ، 1998محمرد جرودت نا رر، الما من لاك أث  لا  المساتفيي عناي تح
 (43ص 
التأمين:  ث المبل  المالي التت يلتزم الم من لاك بيىعاك لت طياة الخطار الاتت يأخاته  قسط -
عل  عاتاك ىتث يميال يمان التاأمينل أث بااألحر  يمان الخطار أث ماابلاكل ثقاي يايىع  لا   الم من
الم من بصفة يابتة   يت ير ىي األصل من عام  ل  آخر ثيسم  ىي  ته الحالة بالتأمين تت 
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الاسط اليابو  أما ىي حا و التأمين التبايلي حيث يجثز أن ي ثن المبل  التت ييىعاك الما من 
 ل ى ن ما ييىع ىي  ته الحالة يسم  اشترا ا  لك مت يرا  
اااا  لاثاعاااي   تا  ااان الاساااط مرتبطاااا  باااالخطر ألنااك تعبيااار عناااك مااان حيااث قيمتاااك المالياااة طب ثا 
ثأصثل ىنية  حصائيةل    أنك ينب ي أن ييخل ىي ا عتبار  لا  جاناو تلا  عثامال أخار  لتاا 
اثم بتاا شار او نماا تضااا  لا   يثر ا ىي تحييي ماياره  النفااو التي ت التاأمين ث  يتحملتاال ثا 
اايير الاسااطل ثتساام  المبااال  التااي يضاايفتا  ااة نساابية ثتاايخل ىااي ا عتبااار ىااي ت األقساااط بطري
  الم من  ل  الاسط الصاىي بالت اليا أث عالثة الاسط 
ايار احتماال ثقاثل الخطار  ثمن الناحية اإلحصائيةل ى ن من المتعاارا علياك أناك  لماا زاي م
     ل  زياية قيمة الاسطأي  تل
 الشروط الواجب مراعاتها عند تحديد قسط التأمين  -1-2
ايار احتماال ثقاثل خطار معاين  اث العامال األساساي  تجير ا شارة  ل  أنك بالرنم من أن م
ىااي تحييااي قسااط التااأمين الااتت يجااو يىعااك للتااأمين ضاايه    أن  نااا  عثاماال أخاار  يجااو أن 
 ل حيث يجو أن تتثىر الشرثط اآلتية ىي قسط التأمين:ت خت با عتبار عني تحيييه
 اىيااااا  لت طيااااة الخسااااارة المتثقااااع حاااايثيتا بساااابو الخطاااار الماااا من ضاااايهل  أن ي ااااثن الاسااااط -
ثالمصارثىاو اإليارياة ثالعمثلاة التاي يتحملتاا الما م ن  شار ة التاأمينك ىاي سابيل قياماك بعملاكل 
 النشاط ا قتصايت ىي مجمثعك ثربحا  معاث  يتحيي ثىاا  لألحثال التي تسثي 
ثعااااي ل بمعنااا  أن الاساااط الاااتت ييىعاااك  ااال مااا من لاااك يجاااو أن  أن ي اااثن الاساااط متناسااااا   -
اايار الخطاار الماا من ضاايهل ثبااتل  ياايىع الماا من لااك الااتت ي ااثن احتمااال ثقااثل  يتناسااو مااع م
احتمااال  الخطاار بالنساابة لااك احتمااا   بياارا  قسااطا  يفااث  الاسااط الااتت ييىعااك شااخ آخاار ي ااثن
 ثقثل الخطر بالنسبة لك احتما  ضعيفا  
أن يسااعي الاساط الاتت تحاييه الشار ة ل ال خطار ثل ال ىئاة مان ىئاتاك ثىااا  للعثامال الساااباة  -
عل  المناىسة مع الشر او األخر ل ثتل  حت  تستطيع اجتاتاو العماالء ليزياي عايي م ثي اثن 
ا حتماا و الخاصاة باألخطاار الشخصاية تلا  عاامال  مان عثامال اطمئناان الشار ة  لا  اتجااه 
نحث التثاى  مع المتثقع لتال ثاتجاه معي و الخسائر الخاصاة باألخطاار نيار الشخصاية نحاث 
التثاىاا  مااع المتثقااع لتااا  علاا  أن شاار ة التااأمين   يجااو بااأت حااال ماان األحااثال أن تضااحي 
ي الخاا ب ال ناثل مان بشرط ال فاية من أجال تحايا  شارط المناىساةل تلا  ألن الاساط التاأمين
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ال عان الحاي أناثال األخطاار   تجاي  األينا  الاتت يفاي لت طياة  اتا الخطار حتا    يجاو أن ي
 يساعي ا عل  الثىاء بالتزاماتتا تجاه الم م ن لتم   الشر ة نفستا ىي ثضع  
ثنظرا  ألن المناىسة بين شر او التأمين قي أيو ىي الماضي  ل  اإلضرار بمصالحتال 
جتو ىي الماضي ثتتجك ىي الحاضر نحث عاي اتفاقاو ىيما بينتا ثت ثين اتحاياو لتل  ات
تعمل عل  تثحيي أسعار التأمين بالنسبة لألخطار المختلفة بحيث   تجي  ل شر ة نفستا 
  ك85ص، 2005عبد العزيز فهمي هيكل،    مضطرة  ل  تخفيأ  ته األسعار لجتو العمالء
  يد قسط التأمينالعوامل المؤثرة في تحد -1-3
ُينظار ث الخطارل  ييخل ىي تحييي قساط التاأمين عاية عناصار أ متاا علا  ثجاك التحيياي  اث    
اك  بحيثاحتمال الخطر ثجسامتكل   ليك من حيث يرجة احتمال تحا  الخطر تعني ىرصاة تحا
لشاارثط ىنيااة يطباا  ىيتااا مبااايح اإلحصاااء ا حتماليااة بتحييااي العالقااة بااين عاايي الفاار التااي 
يرجااة جسااامة أمااا  اا  ىيتااا الحاايث ثالعاايي ال لااي للفاار المم نااة لتحاياا  سااائر الحااثايث يتح
)أبري الفضرل هراني الحديرد المرالكي   الخطار ألناك بازييااي جساامتك تازياي النتاائج المترتباة علياك
 (55االسكندري، دون سنة نشر، ص 
 مبادئ حساب أقساط التأمين -1-4
لماا من لااك للحصااثل علاا  بثليصااة تااأمين ضااي خطاار لحساااو قسااط التااأمين الااتت ييىعااك ا   
معينل يحيي أث  الاسط الصاىي التت ي في ىاط لايىع التعاثيأ الاتت يساتحاك الما من لاك عناي 
ثقثل الخطر الم من ضيهل ثتل  بصرا النظر عان المصارثىاو التاي تتحملتاا شار ة التاأمين 
ىااي تحاياتاا ماابال مزاثلتتاا  ااته  ىاي سابيل قيامتاا بأعمالتاا التأمينيااة ثعان األرباا  التاي ترناو
ن مع الاسط الصاىي ما  يسم  بالاسط التجارت  األعمالل ثنير تل  من اإلضاىاو التي ُت ث 
ثتختلا طرياة حساو الاسط الصاىي تبعا  لنثل التاأمينل ىفاي التأمينااو التاي تخضاع لمبايأ 
ضاثل التاأمين  بينماا التعثيأ تستخيم طرياة معيل الخسارة التاي تترتاو علا  ثقاثل الخطار مث 
  تستخيم طرياة التثقع الرياضي عني حساو األقساط الصاىية الخاصة بالتأميناو األخر 
 قياس الخطر من وجهة نظر شركة التأمين -1-5
–بما أن مضمثن الخطر بالنسبة لشر ة التاأمين يتميال ىاي الفار  باين الخساائر المتثقعاة      
ثالخسائر الفعلية التي تلتزم شار ة التاأمين  -ن الصاىيالتي عل  أساستا تم حساو قسط التأمي
حصااائيا  ااو بتاام حااثايث األخطااار الماا من ضااي ا  ثا  بتعثيضااتا لحملااة ثيااائ  التااأمين التااي لح
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اال أث ياانخفأ  ااتا  لمااا زايو عاايي الثحااياو المعرضااة للخطاارل لتااتا الساابو تعماال شاار او  ي
ة للخطار ثالتاأمين عليتاا ىاي  ال التأمين عل  اجتاتاو أ بار عايي مم ان مان الثحاياو المعرضا
اة لاي  الشار ة  ىرثل من ىرثل التأمين المختلفة  ثحت  تتثاىر البياناو اإلحصاائية ثالخبارة اليقي
بماا يسامح لتاا بحسااو معايل الخساارة المتثقاع بيقااة  بيارة ىاي أت ناثل مان ىارثل التاأمين علاا  
  (32-31، ص ص 2010حربي محمد عريقات، سعيد جمعة عقل، اعتبار أن:  
 
حيااث يعتباار  ااتا العنصاار أحااي العناصاار الرئيسااية عنااي حساااو قسااط التااأمين ث نااا  عالقااة    
 طريية بين معيل الخسارة المتثقع ثقيمة قسط التأمين الصاىي 
تخصا لماابلاة  -ثالتاي ت اثن نالباا يابتاة ىاي التاأمين التجاارت–ثأقسااط التاأمين الصااىية    
 شار ة التااأمينك ىاي مثاجتااة مطالبااو حملااة ثياائ  التااأمين  التعثيضااو التااي يتحملتاا الماا م ن
ااةل ثيتحمال الما م ن ماان  الاتت يتحاا  بالنسابة لتاام الخطار الما من منااك خاالل ماية ت طياة الثيي
مثاريه الخاصة الفر  بالزياية بين الخسائر الفعلية  المطالبااوك ثالخساائر المتثقعاة ثالتاي علا  
لمشااار  ليااك  ااث مااا يعباار عنااك بااالخطر بالنساابة لشاار ة أساسااتا تاام حساااو األقساااطل ثالفاار  ا
التااأمينل ثقااي أم اان قياااس أقصاا  خسااارة ماييااة محتملااة تتعاارأ لتااا شاار ة التااأمين بااالنمثتج 
 (26، ص 2008إبراهيم علي إبراهيم عبد ربه،   الرياضي التالي:
 
 حيث:
 Vمجمثل الايم المعرضة للخطر 
N عيي الثحياو المعرضة للخطر 
 t  معيل الخطرمتثسط 
أت أن الخطر بالنسبة لشر ة التأمين يم ن تاييره بالنمثتج الساب  طالما تام تحيياي معايل      
الخسارة ثعيي الثحياو المعرضة للخطر التاي ت طيتاا ثياائ  التاأمين ثالايماة المعرضاة للخطار 
  أث مجمثل مبل  التأمينك ل ل من ىرثل التأمين المختلفة 
اة 2500ي  شر او التأمين قامو ب صايار ى تا اىترضنا أن  ح    تاأمين مان خطار السارقة  ثيي
ىي سنة معينة عل  عيي  بير من المنازل المتفرقاةل ىا تا علام أن متثساط معايل خساارة السارقة 
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بينما بلا  متثساط مبلا  التاأمين  005 0طباا لخبراو الشر ة ىي  تا الفرل من ىرثل التأمين بل  
ااة الثاحااية  ىاا تا أرينااا معرىااة أقصاا  خسااارة ماييااة محتملااة تتعاارأ لتااا شاار ة  يينااار2000للثيي
 التأمين ىي  تا الفرل من ىرثل التأمين خالل العام ناثم بما يلي علما أن:
مالياين  5ثيياة ثيسااثت  2500× يينار  2000يساثت  « V »مجمثل الايم المعرضة للخطر    
 يينار 




ال      تجير اإلشارة  ل  أن الفر  بين قيمة الخسائر الفعلية ثقيمة الخساائر المتثقعاة للخطار ي
اااء العناصاار األخاار  يابتااة– لمااا زايو عاايي الثحااياو الماا من عليتااا  ثيم اان  - ااتا بفاارأ ب
 تثضيح تل  ىيما يلي:
 005 0يساثت  « t »نفترأ أن معيل الخسارة 
 ماليين يينار 5تساثت   « V » مجمثل الايم المعرضة للخطر
 ثيياة 4900تساثت   « N » عيي الثحياو المعرضة للخطر




ثتلااا   يج81000 لااا   يج99500أت أن قيماااة الخطااار بالنسااابة لشااار ة التاااأمين انخفضاااو مااان  
 أمين ثيياة ت 4900 ل   2500نتيجة ارتفال عيي الثحياو المعرضة للخطر من 
 أدوات تحليل السالسل الزمنية -2
يعتبر تحليل السالسال الزمنياة مان أ ام أسااليو التنبا  لمساتابل ظاا رة ماا بنااء علا  مساار ا    
ايم األساس  ىي الماضي ثمن الم  ي أن تحليل السالسل الزمنية   ي يت  ل  تنب  تامل ثل نك ي
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 رة ىاي المساتابلل ثبالتاالي تخفايأ التي من خاللتا نستطيع ت ثين صثرة عن تطثر تل  الظا
 الش  أث عيم الياين 
 تعريف السلسلة الزمنية -2-1
 نا  تعاريا  ييرة للسلسلة الزمنية ث لتا تجتمع حثل ت ير الظا رة عبار الازمنل ثمان أبساط  
 اته التعااريا أن السلسالة الزمنياة  اي مجمثعاة مان المشاا ياو الماأخثتة عان مت يار ثاحاي أث 
عبد الرحمان األحمرد العبيرد، ىاا لزمن حيثيتا ىي ىتراو زمنية متتابعة ثمتساثية  أ ير مرتبة ث 
  (183، ص 2003
اايم لم شاار  حصااائي معااين مرتبااة حسااو  ثتعاارا السلساالة الزمنيااة علاا  أنتااا مجمثعااة ماان ال
 ) تسلسال زمنايل بحياث  ال ىتارة زمنياة ياابلتاا قيماة عييياة للم شار تسام  مساتث  السلسالة 
Hamdani Hocine, 1988, p. 299)  
تجير اإلشارة  ل  أنك عني بناء السلسلة الزمنيةل ثقبل استخيامتا ىاي التحليال أث التثقاعل  باي  
ايير  من التأ ي أن مستثياتتا قابلاة للماارناة ىيماا بينتاال ث اث شارط أساساي لصاحة أت تحليالل ت
 (20ص، 2000 عبد العزيز شرابي،  ثتثقعل ثىيما يلي نت ر العناصر الالزمة لتل :
أن تضم مستثياو السلسلة الزمنية ىتراو متساثيةل ىميال   يجثز أن تعبر بعأ مساتثياو  -
السلسلة عن عيي المثاليي خالل  ال شاترل ثبعاأ المساتثياو األخار  تعبار عان عايي المثالياي 
 خالل  ل سنةل ىالماارنة بين المستثياو  نا نير مم نة 
خاصة بم ان معين سثاء  ان  قليما أث ث ية أث م سسةل  أن ت ثن جميع مستثياو السلسلة -
 ىال يجثز أن تعبر بعأ المستثياو عن م شر خا بمجال معينل ثأخر  بمجال أثسع 
 أن ت ثن ثحية الاياس لجميع مستثياو السلسلة الزمنية مثحية  -
ار الجارياة تخفاي التعبير عن مستثياو السلسلة الزمنياة الايمياة باألساعار اليابتاةل ألن األساع -
 أير األسعار ثتجعل الماارنة نير مثضثعية 
 أن ت ثن طرياة ثمنتجية قياس جميع المستثياو مثحية  -
 مركبات السلسلة الزمنية -2-2
تت ثن السلسة الزمنية من مجمثعة من المر باو التي تسااعينا علا  معرىاة سالث  السلسالة 
يرا  طبيعتتااا ثاتجا اايار ت يراتتااا ثا  ااييراو الالزمااة ثالتنباا او ثتحييااي م  تااا ماان أجاال الايااام بالت
 الضرثرية ث ته العناصر  ي:
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 اإلتجاه العام -2-2-1
 ث النمث الطبيعاي للظاا رةل حياث يعبار عان تطاثر مت يار ماا عبار الازمنل ساثاء  اان  اتا     
ن التطثر بميال مثجاو أث ساالول    أن  اتا التطاثر   يالحاظ ىاي الفتاراو الاصايرة بينماا ي اث 
  ثالش لين التاليين يثضحان حالة ثجثي مر بة اتجاه Lالطثيلة ثيرمز لك با ثاضحا ىي الفتراو 
  ytعام ىي السلسلة الزمنية 
 
 التغيرات الدورية -2-2-2
 ي تالباو تت رر عل  نفس الاثتيرة ثتساتعيي سايرتتا  ال عاية سانثاول ثتختلاا  اته التالبااو  
لفترة الزمنية لليثرة أث من حيث اتسال التالباو  ثتظتار من يثرة ألخر  سثاء من حيث طثل ا
 اته التالبااو أعلا  ثاسافل خاط ا تجااه العاامل ث اي ناتجاة عان الايثراو ا قتصاايية التاي تمتاي 
  Cعاية لسنتين أث أ يرل نرمز لتا با 
جااه ثتعرا الت يراو اليثرية بأنتا تبتباو طثيلة المي  أث التالباو ىاي البيانااو حاثل خاط ا ت
، 2003عبد الرحمران األحمرد العبيرد،  العامل تشمل عل  األقل ىترة تعايل يالية مثاسم  املاة  
 (185ص 
  ytثالش ل التالي يثضح حالة ثجثي مر بة اليثراو ىي السلسلة الزمنية 
L 
 
 زرمان  ريم أ 





 التغيرات الموسمية -2-2-3
تااأيير عثاماال ماان   ااي الت يااراو التااي تحاايث بالنتظااام ىااي ثحااياو زمنيااة متعاقبااة ثالتااي تاانجم 
  (Bernard Grais, 1978, p. 326 ) أث  ي تالباو تت رر عل  نفس الثتيرة  ل سنةخارجيةل
  ثترجااع الت ياراو المثساامية  لاا  عايي ماان العثامال منتااا الطبيعاي  ااالت ير ىااي Sثيرماز لتااا باا 
شاا ل التااالي الجااثل ثمنتااا مااا ياارتبط بالساالث  ا نساااني  العاااياو ثالتااليااي ثاألعياااي    ل ل ثال
  ytيثضح حالة ثجثي مر بة مثسمية ىي السلسلة الزمنية 
 
 التغيرات العشوائية: -2-2-4
 ااااي تالباااااو   تتبااااع نمثتجااااا محااااييا ىااااي ت يراتتااااا ثلاااايس لتااااا شاااا ل محاااايي أث مساااابباو 
و الشااااااتة التاااااي تااااانجم عااااان ظااااارثا طارئاااااة   اضاااااحةل ثبمعنااااا  آخااااار  اااااي تلااااا  الت ااااايالث 
 يي نطا  تأير ا يم ن التنب  بثقثعتا أث تحي
ترجاااااع الت ياااااراو العشاااااثائية  لااااا  عثامااااال   يم ااااان الاااااتح م ىيتاااااا ميااااال ال اااااثارثل الاااااز زل 
ثالبااااارا ين ثالفياضااااااناو ثاألحاااااياث السياساااااية ثالحااااارثول ثتتمياااااز بعااااايم ام انياااااة التنبااااا  بتاااااال 
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بساااااابو عاااااايم انتظامتااااااا ثطبيعتتااااااا العرضااااااية نياااااار المتثقعااااااة ثقصاااااار الفتاااااارة الزمنيااااااة التااااااي 
 تحيث ىيتا 
  ytثالش ل التالي يثضح حالة ثجثي المر بة العشثائية ىي السلسلة الزمنية 
 
 تجزئة السلسلة الزمنية -2-3
تتيا عملية تجزئة السلسلة الزمنية أث تف ي تا  ل  قياس أيار  ال عامال مان العثامال الما يرة  
ا يجااو أن ىااي السلساالة  بمعناا  أنااك ل ااي نسااتطيع  جااراء تحلياال السالساال الزمنيااة  لاا  مر باتتاا
ي ااثن لاايينا نماااثتج لتااا  ث ااتا يعناااي أن تحاايي العالقاااة بااين م ثناااو السلسااالة الزمنيااةل ث ناااا  
 نمثتجان شائعا ا ستخيام 
  yt= L+C+S+Iنمثتج الجمع: -
 I ×S×C× yt= Lنمثتج الضرو: -
ثيم ان معرىاة طبيعاة النماثتج مان خاالل حسااو المتثساط الحساابي ثا نحاراا المعياارتل ىا تا 
تين األخيرين ياابتين عبار ثحاية الازمن  مساتاالنك ىا ن السلسالة تشا ل نمثتجاا تجميعياال  ان  
 (R. Borbonnais, 1998, p. 15)  ثىي حالة الع س ناثل عن السلسلة أنتا تش ل نمثتجا جيائيا
  ما يلي: tىي حالة الش ل نلجأ  ل  حساو معايلة  نحيار ا نحراا المعيارت للفتراو 
 
 ك: b1ل المستايم  الايمة يم يراسة مي
 نختار نمثتج الجمع 05 0ى تا  انو قيمتك أقل من  -
 نختار نمثتج الضرو 10 0أما  تا  انو قيمتك أ بر من  -
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ى ننااا نأخاات النمااثتجين ثنختااار ماان بينتمااا  10 0ث 05 0أمااا  تا  انااو قيمتااك محصااثرة بااين  -
 (188، ص 2003حمان األحمد العبيد، عبد الر  النمثتج تث التشتو األقل  
 الكشف عن مركبات السالسل الزمنية -2-4
يم اان  شااا ثجااثي مر باااو السالساال الزمنيااة عاان طرياا  تحلياال المعلثماااو بيانيااال ىيتميااال  
ا تجاه العام ىي تل  المر بة التي تايىع بمنحنا  تطاثر السلسالة عبار الازمن  لا  األعلا   ميال 
سااالوكل بينمااا تاانع س المر بااة اليثريااة ىااي الشاا ل البياااني علاا   مثجااوك أث  لاا  األساافل  مياال
 يئة قمم أث انخفاضاو بش ل منتظم يسمح لنا بتحييي ىتارة حايثث  اته الظاا رةل ثأماا المت يارة 
العشثائية تتميل ىاي التتباتو الحاصال علا  مساتث  السلسالةل أماا المت يارة الفصالية تتضاح مان 
يماة علا  الفصال األخيار ل ال سانةل أث انخفااأ ىاي  ال خالل ا نتظام المثجاثي ىاي تساجيل ق
لا  جاناو التحليال البيااني يثجاي عاي ة  ختبااراو  حصاائية لل شاا عان  اته  بياية سنة جيييةل ثا 
 المر باو ثسنتطر  لبعأ منتا 
 إختبار دانيال لكشف مركبة االتجاه العام -2-4-1
ث يساااتعين بمعامااال ا رتبااااط يعتبااار  اااتا ا ختباااار أقاااث  ب ييااار مااان ا ختباااار البياااانيل ث ااا
سرعيد هتهرات،  لسابيرمانل حياث يعتماي  اتا المعامال علا  قيااس ا رتبااط الخطاي باين تارتيبتين: 
 (136، ص2005/2006
 




 ثت ثن ىرضياو ا ختبار  التالي:
 :   يثجي  تجاه عامH0ىرضية العيم  -
 : يثجي  تجاه عامH1لة الفرضية البيي -
ثحساو حجام العيناة  ماا  أما قارار رىاأ ىرضاية العايم ىي اثن بعاي  يجااي معامال ا رتبااط   
 يلي:
          ،  )  ىي حالة العيناو الص يرة -
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  (    ،         في حالة العينات الكبيرة  -
  و        ،     يث ح
ثتعتباار مر بااة ا تجاااه العااام ماان أ اام المر باااو التااي تت ااثن منتااا السلساالة الزمنيااةل ثتلاا      
اايير  ااته  اايم الظااا رة للفتااراو الزمنيااة المسااتابليةل ثيم اان ت ألنتااا تسااتخيم ىااي عملياااو التنباا  ب
اااة األثسااااط المتحر اااة للاااتخل مااان التباااتباو المر باااة بعاااية طااار  منتاااا الت متياااي باليااايل طري
اة  المثسميةل حت  يتجل  بثضث  ا تجاه العام للظا رة محل اليراسة   ماا يم ان اساتخيام طري
 (197، ص 1995بد الرحمان بن محمد سليمان ابو عمه وآخرون، عالمربعاو الص ر    
 وسميةإختبار كريسكال واليس لكشف المركبة الم -2-4-2
 يعتمي عل  اختبار  ريس ال ثاليس ىي اختبار الفرضيتين التاليتين:   
 :   ثجثي لمر بة ىصلية  مثسميةك ىي السلسلة الزمنيةH0ىرضية العيم  -
 : تثجي مر بة ىصلية  مثسميةك ىي السلسلة الزمنيةH1الفرضية البييلة  -
 بثاسطة العالقة المعطاة ىي الش ل الرياضي التالي:    
                     
 حيث:
  iتميل مجمثل رتو المشا ياو الماابلة لا   -
  iالمشا ياو الماابلة لا   تميل عيي  -
 ىي المشا ياو الشترية  12ىي المشا ياو الفصليةل ث 4اليثرةل حيث تساثت   -
 ثىرضية العيم صحيحة ى نك يم ن أن يتبع  5أ بر من  ان ث  تا  تا  
 . تثزيع  ات تربيع بيرجة حرية
 .إذا كان  H0 : رفض القرار
   أن  تا ا ختبار ت ثن نتائجك صحيحة    بعي  زاحة مر بة ا تجاه العام من 
 (136ص، 2005/2006سعيد هتهات،  شا عن المر بة الفصلية  السلسلة قبل محاثلة ال 
 النمذجة -3
 عينة الدراسة -3-1
بسابو طبيعاة يراساتنا المتميلاة ىاي تاايير معاي و الخساارة  ىاي شار او التاامين ثالتاي        
تسمح بيراسة المجتمع   ل  جميع م سساو التأمين مع مختلا ىرثعتاك حتماو عليناا  ختياار 
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اي تاأمين سايارة ىاي الشار ة الثطنياة للتاأمين الشاامل ل ال سانةل ثمناك  100ة مان عيناة مت ثنا ع
ستاتصار  اته اليراساة علا  حسااو معاي و الخساارة الفصالية لثحاياو معرضاة لانفس الخطار 
 حالة ىي  ل سنة  100ث ي السياراو السياحية ثلعينة مختارة بطرياة عشثائية تساثت 
 متغيرات الدراسة -3-2
الاتت يميال  Xiثالاتت يميال الازمن ثالمت يار  Yiاساتنا بمت يارين ث ماا المت يار التاابع تتاتم ير     
 معي و الخسارة المحسثبة ىي  ل ىصل ثيحسو  ما يلي:
 
اة ىعاال  اي قيماة التعثيضااو نتيجاة الحاثايث المختلفاة للساياراو  حياث مجماثل الخساائر المحا
المحصااالة  ثىيماااا يلاااي جااايثل يثضاااح أماااا مجماااثل مباااال  التاااأمين  اااي مجماااثل أقسااااط التاااأمين 
 معي و الخسارة المحسثبة
 ك: معي و الخسارة المحسثبة01جيثل رقم  
 الرابع الثالث الثاني االول السنة/الفصل
معدل الخسارة 
 السنوي المتوسط
1995 0,1869 0,2598 0,3667 0,3455 0,289725 
1996 0,4145 0,3955 0,4578 0,1245 0,348075 
1997 0,5361 0,1254 0,5686 0,3699 0,400000 
1998 0,2247 0,6234 0,4218 0,4587 0,432150 
1999 0,3241 0,5567 0,7215 0,1999 0,450550 
2000 0,2333 0,4928 0,1857 0,1245 0,259075 
2001 0,5547 0,1245 0,6233 0,2584 0,390225 
2002 0,4721 0,3333 0,6135 0,4528 0,467925 
2003 0,3562 0,6891 0,5425 0,4125 0,500075 
2004 0,3697 0,4129 0,5196 0,4258 0,432000 
2005 0,2484 0,4587 0,3967 0,5659 0,417425 
2006 0,5871 0,3649 0,3658 0,1475 0,366325 
2007 0,2158 0,4695 0,6829 0,6233 0,497875 
2008 0,6325 0,2548 0,5326 0,1254 0,386325 
2009 0,5326 0,3321 0,5487 0,2635 0,419225 
2010 0,6235 0,4127 0,6254 0,3245 0,496525 
 نحو تقدير أمثل لمعدالت الخسارة في شركات التأمين 
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2011 0,3624 0,2154 0,4125 0,4784 0,367175 
2012 0,1415 0,4154 0,2256 0,5854 0,341975 





0,38167895 0,38694737 0,48873684 0,35889474 0,404064474 
 : من  عياي الباحث اعتمايا عل  بياناو عينة اليراسة الم در
 2013ال  ناية  1995الجيثل أعاله يثضح معي و الخسارة الفصلية المحسثبة منت سنة 
حالة ل ل سنة ثلثحياو معرضة لنفس  100لعينة اليراسة المختارة بطرياة عشثائية ثتساثت 
طر ث ي السياراو السياحية ث تل  معيل الخسارة السنثت المتثسط ثالش لين التاليين الخ
 يثضحان التطثر الزمني ل ل منتما:
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ماان الشاا لين أعااالهل يتضااح أن  نااا  ىصاالية يثن ثجااثي لمر بااة ا تجاااه العااام ثللتأ ااي ماان    
 تل  ناثم ببعأ ا ختباراو اإلحصائية لل شا عنتما:
 ال لكشف مركبة االتجاه العامإختبار داني -3-3
اثم با جراء اختباار يانياال   ب ية التأ ي من عيم ثجثي مر بة ا تجاه العام ىي السلسلة الزمنية ن
 :المشار اليك ىيما سب  ثتل  عل  النحث التالي
 (: الحسابات األساسية لكشف مركبة االتجاه العام لمعدالت الخسارة السنوية المتوسطة02جدول رقم )
 منالز





1 0,289725 2 -1 1 
2 0,348075 4 -2 4 
3 0,400000 9 -6 36 
4 0,432150 14 -10 100 
5 0,450550 15 -10 100 
6 0,259075 1 5 25 
7 0,390225 8 -1 1 
8 0,467925 16 -8 64 
9 0,500075 19 -10 100 
10 0,432000 13 -3 9 
11 0,417425 11 0 0 
12 0,366325 5 7 49 
13 0,497875 18 -5 25 
14 0,386325 7 7 49 
15 0,419225 12 3 9 
16 0,496525 17 -1 1 
17 0,367175 6 11 121 
18 0,341975 3 15 225 
19 0,414575 10 9 81 
 1000 - - - المجموع
 01 : من  عياي الباحث اعتمايا عل  بياناو الجيثل رقمالم در
  تا للحصثل عل  معامل ارتباط سبيرمان نطب  العالقة التالية:
 نحو تقدير أمثل لمعدالت الخسارة في شركات التأمين 




اارار: بمااا أن نتيجااة يانيااال المحسااثبة  التااي  tأقاال ماان الايمااة الجيثليااة لتثزيااع  1228 0ال
ثمنك  30علما ان عيي السنثاو اقل من  α=10%ثيرجة معنثية  =19nعني  1.729تساثت 
لمعيثمااة التااي تاان علاا  عاايم ثجااثي مر بااة ا تجاااه ناارىأ الفرضااية البييلااة ثناباال الفرضااية ا
 العام ىي معي و الخسارة السنثية المتثسطة 
 إختبار كريسكال واليس لكشف المركبة الف لية -3-4
اااثم بااا جراء  ب يااة التأ اااي مااان ثجاااثي أث عاايم ثجاااثي المر باااة الفصااالية ىااي السلسااالة الزمنياااة ن
 ل  النحث التاليل  عاختبار  ريس ال ثاليس المشار اليك ىيما سب  ثت
 (: رتب معدالت الخسارة الفصلية03جدول رقم )
 الرابع الثالث الثاني االول السنة/الفصل
1995 15 53 8 2 
1996 9 20 31 26 
1997 6 42 14 65 
1998 40 34 46 2 
1999 66 29 30 7 
2000 28 11 36,5 52 
2001 73 18 56 4,5 
2002 61 2 68,5 19 
2003 58 4,5 64 33 
2004 16 41 51 56 
2005 17 47,5 35 63 
2006 56 24 60 21 
2007 32 39 54 44 
2008 13 70 43 47,5 
2009 22 62 76 10 
2010 50 25 67 45 
2011 71 38 72 23 
2012 12 49 74 68,5 
2013 27 75 59 36,5 
 Ri 672 684 945 625 مجموع  
 01لى بيانات الجدول رقم : من إعداد الباحث اعتمادا عالمصدر
ك نتحصاال علاا  الايمااة المحسااثبة kruskall-Wallisثبتطبياا  عالقااة اختبااار  ريساا ال ثالاايس  
 ثتل   ما يلي:
 زرمان  ريم أ 





 % α=10ثتل  عني يرجة معنثية  251 6الجيثلية تساثت  بما أن    
اار بثجاا    ثي المر بااة الفصاالية ثبالتااالي ثمنااك ناارىأ ىرضااية العاايم ثناباال الفرضااية البييلااة ثن
 .يجو أخت ا بعين ا عتبار ىي عملياو النمتجة ثمن تم التنب 
 إزالة المركبة الف لية -3-5
تستخيم عية طر   زالة المر بة الفصليةل ثسنستخيم ألجل تل  طرياة النساو المثساميةل     
تفار  باين الشا لين  ألنتا   (157ص، 2008محمد عبد العال النعيمي، حسن ياسين طعمة،  
ثيم اان تلخااي  ااته  (87، ص 2002مولررود حشررمان، الجاايائي ثالتجميعااي أيناااء الحساااول  
 الطرياة ىي الخطثاو التالية:
 حساو الثسط الحسابي لمشا ياو  ل سنة يم الثسط الحسابي العام  -
 حساو الثسط الحسابي لمشا ياو  ل ىصل  -
 عل   ناثم باسمة  م شر المثسمي يجاي ال -
 ثىيما يلي سنحاثل ايجاي الم شر المثسمي لمعي و الخسارة الفصلية:    
 ك: رتو معي و الخسارة الفصلية04جيثل رقم  
 الرابع الثالث الثاني االول السنة/الفصل
معدل الخسارة 
 السنوي المتوسط
1995 0,1869 0,2598 0,3667 0,3455 0,289725 
1996 0,4145 0,3955 0,4578 0,1245 0,348075 
1997 0,5361 0,1254 0,5686 0,3699 0,400000 
1998 0,2247 0,6234 0,4218 0,4587 0,432150 
1999 0,3241 0,5567 0,7215 0,1999 0,450550 
2000 0,2333 0,4928 0,1857 0,1245 0,259075 
2001 0,5547 0,1245 0,6233 0,2584 0,390225 
2002 0,4721 0,3333 0,6135 0,4528 0,467925 
2003 0,3562 0,6891 0,5425 0,4125 0,500075 
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2004 0,3697 0,4129 0,5196 0,4258 0,432000 
2005 0,2484 0,4587 0,3967 0,5659 0,417425 
2006 0,5871 0,3649 0,3658 0,1475 0,366325 
2007 0,2158 0,4695 0,6829 0,6233 0,497875 
2008 0,6325 0,2548 0,5326 0,1254 0,386325 
2009 0,5326 0,3321 0,5487 0,2635 0,419225 
2010 0,6235 0,4127 0,6254 0,3245 0,496525 
2011 0,3624 0,2154 0,4125 0,4784 0,367175 
2012 0,1415 0,4154 0,2256 0,5854 0,341975 









0.9446 0.9576 1.2095 0.8882  
 01: من إعداد الباحث اعتمادا على بيانات الجدول رقم المصدر
 وذجتقدير النم -3-6
ايير معاي و الخساارة الفصالية سنساتخيم نمااتج ا نحايار  ايير نماثتج يسامح لناا بت لت
 من الش ل
 
 حيث:
  ي الايم المايرة لمعي و الخسارة  ي الزمن ث- 
 من أجل التايير نتحصل عل  ما يلي: 15ا صيار رقم  spssثباستخيام برنامج 
 y/tمعادلة االنحدار  (: نتائج05جدول رقم)
 
Model   
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta B Std. Error 
1 (Constant) ,376 ,037   10,130 ,000 
t ,001 ,001 ,099 ,856 ,395 
 ةاعتمادا على بيانات معدالت الخسارة الفصلي spssالمصدر: مخرجات 
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 من خالل الجيثل يم ن  تابة يالة ا نحيار  ما يلي:
 
تا أختنا بعين ا عتبار تأيير المعيل المثسمي تصبح يالة ا نحيار  ما يلي:  ثا 
 
ك 80ل 79ل 78ل 77 الفصل  2014ثمنك ثمن أجل تايير معي و الخسارة الفصلية لسنة 





سة حاثلنا تايير نمثتج يسامح باالتنب  بمعاي و الخساارة خاالل الازمن مساتعينين ىي  ته اليرا  
ىي تل  بمفا يم نظرية للسالسل الزمنية ثبرنامج احصاائي لتساتيل ثتساريع العمليااو الحساابية 
 2013-1995انطالقا من بياناو مشا ية لاامعي و الخساارة الفصالية للفتارة الزمنياة   spssث ث 
اا ااثي تااامين  100ة حسااابية لبياناااو عينااة عشااثائية لمعطياااو ثالمسااتخرجة بطري ملااا ساانثت لع
اة ا نحايار الخطاي  اي قمناا بصايانة نماثتج بطري السياراو للشر ة الجزائرية للتأمين الشااملل ل
 مثزثن بم شر مثسمي ثتعط  المعاي و الفصلية ىي ش لتا ا خير  ما يلي:
 
 حيث
 0.9446االول ويساوي  المؤشر الموسمي للفصل 
 0.9576المؤشر الموسمي للفصل الثاني ويساوي  
 1.2095المؤشر الموسمي للفصل الثاني ويساوي  
 0.8882المؤشر الموسمي للفصل الثاني ويساوي  
 
 التحقق من  حة فرضيات الدراسة
ااايير نماااثتج ي   ساااتل ثيسااارل عملياااة التنبااا  بمعاااي و الخساااارة ىاااي ىاااي  اااته اليراساااة حاثلناااا ت
تُبنا  طريااة شار او التاأمينل ماع العلام أنناا اقتصارنا علا  حالاة تأمينااو الساياراو الساياحيةل ث 
معايل الخساارة علا  تاثىر اإلحصااءاو عان قايم الممتل ااو التاي تعرضاو للخساارة ىاي سانثاو 
تعرضو لحثايثكل ثأيضا  عن قيم ماضية بسبو الخطر مثضثل البحث   ميال  السياراو التي 
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الخسائر التي ثقعول ثباسمة مجمثل قيم الخسائر عل  مجمثل قيم الممتل او نحصل عل  ماا 
 . نسميك بمعيل الخسارة بسبو الخطر مثضثل الحساو
يجو أن تشمل اإلحصائياو ثحياو متجانسة من ناحية احتمال تعرضتا للخطر الفرضية األثل :  -
ل ث تا ما ي  ي صحة الفرضية ا ثل   ن أن يصيبتا من خسائر ىي حال ثقثعكثمن حيث مي  ما يم
    السلسلة الزمنية محل اليراسة متثازنة ث  تت ير خصائصتا عبر الزمنالتي تن عل  أن 
ىي حساو الاسط الصاىي يجو  الخسارة المتثقع حت  يم ن ا عتماي عل  معيلالفرضية اليانية:  -
عييا   بيرا  جيا  من الثحياو خالل مية زمنية طثيلة حت  يم ن أن يتحا   شمل اإلحصائياوتأن 
تظتر اتجا ا  أن قانثن األعياي ال بيرةل حيث أن اإلحصائياو التي تميل عيي قليل من الثحياو يم ن 
اط متحيزا  للخسائر  ل  أعل  ثبتل  ت ثن أقساط التأمين مبال ا  ىيتال أث متحيزا   ل  أسفل ىتأتي األقس
ث تا ما ي  ي صحة  التي نحسو عل  أساستا أقل من الالزم ىيتعرأ الم من للخسارة ىي عملكل
اإلحصائياو التي تميل عيي قليل من الثحياو يم ن أن تظتر الفرضية اليانية التي تن  عل  أن 
 لمعيل الخسارة المتثقع  اتجا ا  شاتا  بالنسبة
رة بالزمن ىاطل بل   بي من ايراج مت يراو اخر  لتا اليالية: عيم ربط معي و الخساالفرضية  -
تأيير ا الخا عل  معي و الخسارة المتثقعة سثاء  ان بالزياية اث الناصان حسو الحا و المرتبطة 
بنثعية الخطر ثحي تك ث تا   يتماش  مع الفرضية اليالية التي تن عل  أن سلث  الظا رة  معي و 
 ث    امتياي لسلث تا ىي الماضي ثبالتالي الايم التي يتم التنب  بتا تعتمي  الخسارة  ىي المستابل ما
 ىاط عل  قيم الظا رة ىي الماضي 
 نتائج الدراسة
أىضل طرياة تستطيع  يئاو التأمين اتباعتاا للتعارا علا  ماي  يقاة معاي و الخساائر ىاي    
اة بتاال  اي ماارناة مجماثل األقسااط الصااى ية التاي تجمعاو لاي  شار او قياس األخطار المتعل
التاأمين ضااي خطاار معااين بمجمااثل مااا يىعتااك  اته الشاار او ماان تعثيضاااو عاان الخسااائر التااي 
 تحااو ثنتجو عن الخطر خالل  ل سنة 
 ته الماارنة يم ن أن تايس ا تجاه العام للخطرل األمر التت ييىع شر او التأمين  ما  ل     
ما  ل   جراء تعييل مباشر علا   عاية تجميع ا حصاءاو لحساو المعيل  الجارت للخسائرل ثا 
 أسعار األقساط تبعا  لما يظتر من نتائج الماارنة 
عيم ربط معي و الخسارة بالزمن ىاطل بل   بي من ايراج معي و تارجيح لمت ياراو أخار     
 حسو الحا و المرتبطة بنثعية الخطر ثحي تك 
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 تو يات الدراسة
لخساارة المساتنتج مان اإلحصااءاو الماضاية ىاي حسااو أقسااط التاأمين  ن اساتخيام معايل ا   
ااع ىااي المسااتابل سااثا ت ااثن باانفس يرجااة حاايثيتا ىااي  ااثم علاا  اىتااراأ أن الحااثايث التااي ت ي
الماضيل ث ش  أن  تا ا ىتراأ يتعارأ لخطاأ  بيار عنايما تناضاي ماية طثيلاة علا  تااري  
 ة ا حصاءاو التي استخيمو ىي حساو معيل الخسار 
يجو أن تاثم  يئاو التأمين بمراجعة  ته ا حصاءاو من ثقو آلخر حت  تستطيع تايقي     
معي و الخسائر المختلفة ثتعييل أساعار أقسااط التاأمين تبعاا  لماا يتباين مان ا تجا ااو العاماة 
 الثسطية لتته المعي و 
و باال يم ااان إليارة ان مت يااراو النمااثتج التااي تاام اعتماي ااا ليسااو يابتااة ىااي جميااع الحااا    
 شر او التأمين أن تعيلتا  أن تيرج مت يراو اخر  تر  ان لتا تأييرا عل  معي و الخسارة 
ااة علاا  جميااع شاار او التااأمين يجااو تااثىير البياناااو ثالمعلثماااو الالزمااة     لتعماايم  ااته الطري
لمفاا يم النظرياةل تاو المصياقية العالية  ما يجو التح م الجيي ىي أيثاو العمل المتميلة ىي ا
التحلياااااال اإلحصااااااائي للبياناااااااو ثنماااااااتج التثقااااااع ث ااااااتا اإلعااااااالم اآللااااااي ثالباااااارامج ا حصااااااائية 
 المتخصصة 
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